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  Tujuan dari penelitian ini adalah mempermudah proses pemesanan tiket, 
meningkatkan minat pelanggan memesan tiket, mengurangi waktu yang dibutuhkan 
pada saat pemesanan tiket. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan 
meliputi tiga bagian pokok yaitu metode analisa, perancangan dan studi pustaka. Metode 
analisa meliputi survei atas sistem yang sedang berjalan, analisa terhadap temuan survei, 
identifikasi kebutuhan informasi, identifikasi persyaratan sistem. Metode perancangan 
menggunakan notasi Unified Modelling Language (UML). Hasil penelitian yang dicapai 
adalah sebuah sistem pemesanan tiket yang menggunakan aplikasi berbasis mobile 
dimana pada penelitian ini digunakan iPhone sebagai contoh penerapan sistem 
pemesanan tiket yang diteliti. Simpulan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan finansial perusahaan, dan dapat mengurangi waktu yang 
dibutuhkan pada proses pemesanan tiket dengan menggunakan teknologi mobile yang 
dapat memberikan informasi yang aktual dan akurat bagi pelanggan. 
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